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9	июня	2015	г.	в	Московском	гуманитарном	университете	состоялось	
очередное	29-е	заседание	Русского	интеллектуального	клуба.	
Созданный	в	1999	г.	по	инициативе	ректора	МосГУ	И.	М.	Ильинского	
и	выдающегося	российского	математика	академика	РАН	Н.	Н.	Мосеева,	
поддержанной	знаменитым	философом	и	социологом	А.	А.	Зиновьевым,	
Русский	интеллектуальный	клуб	выбирает	для	обсуждения	на	своих	засе-
даниях	актуальные	и	трудные	для	анализа	проблемы	мировой	политики,	
современной	общественной	и	культурной	жизни.	Отличительная	особен-
ность	этих	проблем	—	их	глобальный	масштаб	и	первостепенная	значи-
мость	для	человечества.	
Тема	29-го	заседания	в	соответствии	с	этой	программой	была	опре-
делена	так:	«Холодная	война:	новый	этап».	Для	обсуждения	были	пред-
ложены	следующие	вопросы:	
•	Холодная	война	как	мировая	война;	
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•	Мобилизационные	ресурсы	России	в	холодной	войне;	
•	Возможна	ли	победа	в	холодной	войне?;	
•	Информационная	война	как	форма	холодной	войны;	
•	Стратегия	и	тактика	холодной	войны:	что	появляется	нового?;	
•	Психология	и	информатика	в	арсенале	войн	XXI	века;	
•	«Пятая	колонна»	на	полях	холодной	войны;	
•	Война	в	социальных	сетях:	кибервойска	готовы	к	бою;	
•	Битвы	за	историческое	сознание	молодежи;
•	Как	оценить	потери	в	холодной	войне?
Открывая	заседание,	И.	М.	Ильинский	предложил	почтить	минутой	
молчания	ушедших	из	жизни	в	2014	 году	членов	РИК	И.	Н.	Родионова,	
Вл.А.	Лукова,	Л.	И.	Шершнева,	сыгравших	большую	роль	в	развитии	поли-
тической,	общественной	и	культурной	жизни	страны	и	в	работе	Русского	
интеллектуального	клуба.	
Президент	 Русского	 интеллектуального	 клуба,	 ректор	Московского	
гуманитарного	университета,	доктор	философских	наук,	профессор	Игорь	
Михайлович	Ильинский	представил	фундаментальный	доклад	по	теме	за-
седания.	В	докладе	последовательно	проведено	понимание	типологии	хо-
лодной	войны	как	феномена	не	только	ХХ	века,	как	считает	большинство	
исследователей,	но	и	всей	истории	человеческих	войн.	И.М.Ильинский,	
подчеркнул:	«По	структуре	своих	целей	холодная	война,	как	и	война	«го-
рячая»,	является	одновременно	войной	политической,	дипломатической,	
войной	за	жизненное	пространство,	войной	экономической,	финансовой,	
войной	за	сырьевые	ресурсы,	войной	за	рынки	сбыта,	войной	идеологи-
ческой,	 сходной	по	 своей	сущности	с	религиозными	войнами,	которые	
происходили	в	прошлом	и	ведутся	в	наши	дни.	Но,	в	отличие	от	«горячей	
войны»,	холодная	война	—	это,	прежде	всего,	война	геополитическая.	Она	
может	длиться	с	перерывами	десятилетиями,	как	длилась	холодная	война	
1946–1991	годов,	а	может,	и	столетиями».	Проанализировав	исторические	
свидетельства	о	холодной	войне	против	России	в	ХХ	веке	и	новейшие	до-
кументы	внешней	политики	США	—	резолюцию	№	758	Конгресса	США	от	
4	декабря	2014	года,	новую	Стратегию	национальной	безопасности	США,	
принятую	в	феврале	2015	года,	и	др.,	—	И.	М.	Ильинский	сделал	вывод,	что	
«ожидать	восстановления	полноценного	сотрудничества	США	с	Россией	
не	стоит	даже	в	отдаленной	перспективе.	Что	же	это	означает?	Только	хо-
лодную	войну.	Пока	—	холодную…»
В	обсуждении	проблем,	которые	ставит	перед	Россией	новый	этап	хо-
лодной	войны,	участвовали	члены	РИК	В.	В.	Аверьянов,	директор	Инсти-
тута	динамического	консерватизма,	член	Центрального	Совета	Движения	
«Народный	Собор»,	доктор	философских	наук;	П.	Ф.	Алёшкин,	главный	ре-
дактор	журнала	«Наша	молодежь»,	член	правления	и	секретарь	правления	
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Союза	писателей	России,	член	Президиума	Литературного	фонда	России,	
генеральный	директор	издательства	«Голос-Пресс»,	доктор	исторических	
наук;	Ю.	Ю.	Болдырев,	государственный	и	политический	деятель,	публи-
цист,	 экономист,	 член	 Наблюдательного	 совета	 «Союзнефтегазсервис»;	
К.К.	Колин,	главный	научный	сотрудник	Института	проблем	информатики	
Федерального	исследовательского	центра	«Информатика	и	управление»	
РАН,	вице-президент	Аналитического	центра	стратегических	исследова-
ний	«СОКОЛ»,	заслуженный	деятель	науки	РФ,	доктор	технических	наук,	
профессор;	В.	М.	Межуев,	главный	научный	сотрудник	Института	фило-
софии	РАН,	доктор	философских	наук,	профессор;	А.	И.	Фурсов,	директор	
Центра	русских	исследований	Института	фундаментальных	и	приклад-
ных	исследований	МосГУ,	директор	Института	системно-стратегического	
анализа,	кандидат	исторических	наук.	
В	дискуссии	участвовали	приглашенные	эксперты	А.	А.	Горелов,	веду-
щий	научный	сотрудник	Института	философии	РАН,	доктор	философских	
наук;	Ю.	А.	Дашкин,	начальник	кафедры	Военной	академии	Генерального	
штаба	 ВС	 РФ,	 генерал-майор,	 первый	 заместитель	 начальника	 Главного	
управления	воспитательной	работы	Вооруженных	Сил	Российской	Федера-
ции	(2009–2011	гг.);	В.	В.	Кондрашов,	вице-президент	Центра	стратегических	
исследований	и	разработок	«ЗВЕЗДА»,	доктор	исторических	наук,	профес-
сор,	академик	Академии	военных	наук;	В.	С.	Овчинский,	советник	министра	
внутренних	дел	Российской	Федерации,	генерал-майор	милиции	в	отстав-
ке,	доктор	юридических	наук;	А.	Е.	Тройнин,	вице-президент	Центра	стра-
тегических	исследований	и	разработок	«ЗВЕЗДА»,	кандидат	военных	наук;	
М.П.Шабалов,	начальник	Отдела	геополитической	информации	Аналитиче-
ского	центра	стратегических	исследований	«СОКОЛ»,	член-корреспондент	
РАЕН,	кандидат	военных	наук,	и	другие	участники	заседания.
Официальный	представитель	ОД	«Донецкая	Республика»	в	РФ,	Пред-
седатель	Антифашистского	антимайданного	Совета,	эксперт	Совета	при	
Президенте	 РФ	 по	 межнациональным	 отношениям,	 Президент	 Благо-
творительного	фонда	поддержки	ветеранов	боевых	действий	«ОТРАДА»	
Е.О.Шабаев	призвал	россиян	не	прекращать	деятельную,	интеллектуаль-
ную,	духовную	поддержку	людей	своего	региона.	
Новыми	 членами	 Клуба	 были	 избраны	 директор	 Центра	 проблем	
управления	крупными	социально-экономическими	системами,	кандидат	
экономических	 наук	 Сергей	Анатольевич	 Батчиков,	 заведующий	 кафе-
дрой	социальной	философии	Российского	государственного	гуманитар-
ного	 университета,	 доктор	 философских	 наук,	 профессор	 Евгений	 Ни-
колаевич	Ивахненко,	Президент	Аналитического	центра	стратегических	
исследований	«СОКОЛ»,	академик	Академии	военных	наук	и	Междуна-
родной	дипломатической	 академии,	 член-корреспондент	РАЕН,	доктор	
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технических	наук,	профессор	Руслан	Петрович	Кошкин,	советник	мини-
стра	внутренних	дел	Российской	Федерации,	генерал-майор	милиции	в	
отставке,	доктор	юридических	наук	Владимир	Семенович	Овчинский.	
Член	 РИК	 с	 2001	 года,	 известный	 российский	 историк,	 социальный	
философ	и	публицист,	директор	Центра	русских	исследований	Института	
фундаментальных	и	прикладных	исследований	МосГУ	Андрей	Ильич	Фур-
сов	был	избран	вице-президентом	Русского	интеллектуального	клуба.
В	заседании	участвовали	профессора,	преподаватели,	аспиранты,	студен-
ты	Московского	гуманитарного	университета	и	других	московских	вузов.
Стенограмма	заседания	будет	опубликована	в	очередном	томе	сте-
нограмм	Русского	интеллектуального	клуба,	материалы	—	в	научных	из-
даниях	МосГУ.
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